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Bei kaum einem anderen Menschen wurde das Wissenschaftliche und vor allem das 
kunstlerische Leben durch eigene， durchlebte Krankh巴itenund Gebrechen nachhaltig巴r
beeinfluβt als bei dem Universalgenius Johann Wolfgang von Goethe. 
Seine Kinderkrankheiten und spater vor allem seine chronischen Erkrankungen 
betrachtete er stets als eine immerwahrende Warnung und Masregelung seines 
Lebensstiels. Goethe selbst hatte sich eingehend mit d巴rMedizin und Heilkunde 
beschaftigt. Aus Goethes Beschreibung巴nder Krankheitsbilder， die er durchlebte， 
konnte die moderne Medizin nach heutigen Kenntniss巴nund Masstaben， eine 
annahemd genaue Diagnose seines Leidens erstellen. Die Erklarung der Krankheiten， 
die Goethe erlitten hatte， deren Entstehung， Verlauf und Genese sind weitere Merkmale 
dieser Arb巴it
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GOETHE UND DIE MEDIZIN. 
Was verstehen wir eigentlich unter dem Wort "Gesundheit?" 
Die We1tgesundheitsorganisation (WHO) definiert sie als 
ZITAT: "Zustand in dem der Mensch eine gute psychische， physische und soziale 
Balance innehat". 
B巴回.chtenwir nun Goethes Leben， sein Wirken und vor allem seine Gesundheit， dann 
erscheint vor uns巴renAugen eine vielschichtige Personlichkeit. 
Einerseits atestiert ihm sein Arzt eine korperliche und geistige Ausgewogenheit die 
Seinesgleichen suchen kann. Andererseits bem加ge1tselbst der Dichter der Zustand 
seines B巴findensmit den Worten: 
ZITAT: "Es gibt Tugenden， die man， wie die Gesundheit， nicht eher schatzt， als man 
sie vermist". 
Goethe selbst betrachtet die Gesundheit als eine， ehe dynamische Sache. Ein Prozes 
der Ihm ermogliche ale negative Einflusse zu uberwinden. Seine Arbeit， Kreativitat 
und seine geistige Beweglichkeit sind das Ziel in diesem Prozeβder nach 
Ausgewogenheit und Vollkommenheit strebt. 
Das Kraftstrotzende， Vitale und Naturliche empfindet Goethe als Inniggesunde. So 
schreibt er selbst: 
ZITAT: "Ich kann aus meinem eigenen Leben ein Faktum erzahlen， wo ich bei einem 
Faulfieber der Ansteckung unvermeidlich ausgesetzt war， und wo ich blos durch einen 
entschiedenen Willen die Krankheit von mir abwehrte. Es ist unglaublich， was in 
solchen Fallen der moralische Wille vermag". 
Romantische und Psychischbewegte empfindet er dagegen als krankhafte und 
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ansteckende. Aus dieser Anstellung resultierend f通ltihm schwer personlich Kranke zu 
trosten und in die， so zu sagen， kranke Augen zu schauen. 
Diese Anfalligkeit und Ansteckungsangst wird von Ihm angesprochen: 
ZIT AT: "Die Furcht dagegen ist ein Zustand trager Schwache und Empfanglichk巴it，wo 
es jedem Feinde leicht wird， von uns Besitz zu nehmen". 
Lebensbedrohliche Krankheiten und Seelischen Krisen haben Ihn mehrmals an den 
Grabesrand gebracht. Trotzdem konnt巴Goethedurch， wie er es nannte， durch 
Lauterung und Entsagung， geistig gereift， genesen. 
Seine erste Todeskrise erleidet er bei sein巴rGeburt. (1) Zyanotisch， Halberstickt 
kommt er auf die Welt， da ein moglicher Geburtshelferin Kunstfehler di巴se.erste 
Lebenskrise h巴rvorgerufenhatte. 
Weitere "Kinderkrankheiten" folgten ohne Ausnahme. Sogar eine (2) Pockenkrankheit 
schwacht den Korp巴rdes spateren Dichters. 
Seine Studi巴njahresind wohl erfullt rnit turbulentem Lebenswandel. Eine narzistische 
Liebe zu Katchen Schりnkopfsowie der Genuβvon Alkohol und Kaffee， verbunden mit 
Leichtlebigkeit und (3) Hypochondrischen Verstimmungen， verursachten eine zweite 
lebensbedrohliche Krise. Als neunzehnjahriger Student erleidet er ein巴n"Blutsturz" 
uber den man in der Fachwelt noch heute nachdenkt. 
Ob es nun eine Lungenblutung oder eine Mag巴nblutungwar， bleibt eine offene Frage. 
Wie auch immer， namhafte Mediziner， die sich mitder (4) Symptomatik der 
Erkrankung beschaftigen， lehnen巴ine(5) Luetische Erkrankung， zu Gunst巴neines 
Magengeschwurs， ab. 
Aber auch diese Krise uberwindet er im Hause seiner Eltem nur um seine verfehlte 
Lebensweise zu erkennen und seine langwierige Krankheit als eine "Zuchtmeisterin die 
ihn wieder zur Harmonie und gesunder Lebensweise gebracht hatte， anzuerkennen. 
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Aus dieser Zeit datiert sich ein Brief den er im August 1769 an Oottlob Breitkopf 
geschrieben habe: 
ZIT AT: "Mann mag auch noch so gesund und starck seyn， indem verfluchten Leipzig， 
brennt man weg so geschwind wi巴巴inschlechte Pechfackel. Nun， nun， das arme 
Fuchslein， wird nach und nach sich erholen. Nur eins will ich dir sagen， hute dich ia fur 
der Luderlichkeit. Man kann wohl sowas wieder quacksalben， aber es wills ihm al 
nicht thun. 
Dieser Zeitabschnitt des kりrperlichenLeidens wendet seinen Blick nach innen. 00巴the
offnet sich fur die religiose Welt und di巴mystischenWerke. Die Einflusse der Werke 
Wellings， Valentinus und Paracelsus legen den geistigen Orundstein zum "Faust". 
Der Anfang des 19. Jahrhundert beginnt fur Ooethe unglucklich. Eine Lebensbedrohliche 
Infektionskrankheit beraubt Ihm seine Kraft巴.Auch diese Erkrankung 1油tfur 
Spekulationen viel Raum. Stichhaltig werden wir es wohl nicht erfahren um welche 
Krankheit， die eine Schwellung des Halses und der Lymphknoten， eine b巴achtliche
Rotung des Oesichtes und heraustret巴ndes Auges aus der Augenhohle rnit Blut und 
Eiter Austritt， essich hier gehandelt hate. 
Arzte nahern sich der Ansicht， das巴ssich um (6) Erysipels gehandelt hatte. 
Moglicherw巴isewar es seine chronische (7) Tonsillitis， die Ihm seit Jahren geplagt 
hatte， oder ein (8) Zahnabszes der diese Erkrankung hervorgerufen hatte. Scharlotte 
von Stein sagte dazu folgendes: 
ZITAT: "Es ist ein Krampfhusten und zugleich die Blatterrose. Er kann in kein Bett 
und mus immer in einer stehender Stellung erhalten werd巴nsonst mus er ersticken. 
Der Hals ist geschwollen und dick und voller Blasen innwending. S巴inlinkes Auge ist 
ihm wi巴einegrosse Nus herausgetreten und lauft Blut und恥1aterieheraus." 
Nach dem Ausheilen dies巴rPlage und nach langer Zeit der Rekonvaleszenz 
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beginnt fur Goethe eine Lebenspanne der chronischen Krankheiten. Vor allem， seinen 
Lebenstil und seine Liebe zu Fleischgerichten und Wein lassen eine manifeste (9) 
Hyperurikamie mit Nierensteinen und (10) Arthritis vermuten. Ein chronisches Leiden 
die sich als (11) Gicht und (12) Rheuma manifestieren， vergallen ihm seine Tage. Die 
Dramatik seines Zustandes wird noch gesteigert durch den Tod seines innigsten 
Freundes Schiller. 
Mismutige und (13) Depressive Zustande wechseln mit akuten Rheumatischen 
Schmerzen und Niren-Koliken. Gerade seine Nierensteine bringen Ihn auf die Bader 
und Trinkkuren zu denen er ganz fest st巴ht.
Eine Reise nach (A) Karlsbad， wo Goethe eine Trinkkur durchfuhren wollt巴， solte nur 
die moderne Therapie， die Trinkkuren und Bewegung bevorzieht， anlauten. Das 
Rutteln auf den Stras巴n，die damals teilweis巴insehr schlechten Zustand waren， haben 
sem巴nNierenstein in Bewegung und anschliesendem Abgang g巴bracht.SC>， auf 
wunderbarer Weise genesend wurd巴seineTrinkkur als stabilisierende Nachbehandlung 
empfunden. Seine Nierenl巴idenhaben Ihm， neben d巴nZahnproblem巴n，sein ganzes 
Leben begleitet. 
Badetherapie und Trinkkuren waren zu Goethes-Zeit die Therapie der Wahl. Beinahe 
alles wurde durch diese Anwendung behandelt. Eine， jamystische， B巴einflussung
schreibt er der Pflanze (B) Arnika zu. Gerade zu seinen Krankheitsbildern ist die 
Anwendung von Arnika nicht ausreichend wirksam und eine mystische 
Glaubensbekenntnis liegt hier sehr nahe. Wie auch immer， subjektive， positive 
Empfindungen gaben sicherlich Anlas fur Goethe zu dies巴rEinnahme.
Goethes Zahne sind Problemen seines Lebens. Unschりne，gelbe Zahne， entzundetes 
Zahnfleisch sind schmerzhafte Plagen des Alltages. Mit zunehmenden Alter hatte er 
wohl seine Schneidezahne verloren. Das nicht nur funktionsuntuchtige， sondern auch 
auserliche Problem versucht Goethe geheimzuhalten. Die Stimmung gibt er in einem 
Kurzgedicht wieder: 
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ZIT AT: Ich neide nichts， ich laβes gehen， 
Und kami mich immer manchem gleich erhalten; 
Zahnreihen ab巴:r，junge， neidlos anzusehen， 
Das ist die groste Prufung mein， des Alten. 
Eine funktions臼higeZahnprothese， die heut zutage gang und gabe ist， istzu seiner Zeit 
noch unbekannt. Trotzdem last er sich eine Porzellanprothese zum Einbinden 
herstellen um den Zahnv巴rlustzu verdecken. 
Und wieder bringt Ihm eine， diesmals schon schicksalhafte， Erkrankung in die Nahe 
des Todes. Schon in seinen sechzigen melden sich (14) Symptome einer (14) 
Arteriosklerose die durch ihre (15) Ischamien， Schwindelanfalle und 
Psychoneurologische Komplikationen die Ernsthaftigk巴itdieser modernen Plage 
ankundigen. 
In 1823 erleidet der Dichter wegen einer (16) KHK einen (17) Herzinfarkt. Das Geflihl 
der Vemichtung， die akute Todesangst sind typisch fur die (18) Angina Pectoris die 
den Akuten Herzinfarkt begleitet. Dazu kommen die Beschwerden d巴s(19) Linken 
Ven住ikelsmit den entsprechenden Symptomen der Aternnot und des Hustens. Unseren 
modernen Medizinischen Kenntnissen vorgreifend， verbringt der Dichter die ersten 
Tage nach dem Infarkt in einem Lehnstuhl. Er fuhlt subjektiv， das er die 
Herzbelastung ve:rmindert. Die Arzteschaft in diesen Tagen hatte nur we凶gMitteln um 
solche Patienten in Kritischakuten Phasen zu behandeln. Dem heutigen Standardregel， 
entlastung des Herzens durch inneren， unblutigen Aderlas der man mit (20) 
Sublingualen Nitroglyzerin einleiten k佃 n，.haben sie ja intuitiv rechnung getragen in 
dem sie blutigen Aderlas durchgefuhrt haben und den Trinkvolumen ve:rmindert haben. 
Es war eine absolut vernunftige Entscheidung in diesem Falle， obwohl dieses 
Krankheitsbild， (21) Linksherzversagen， (22) Lungenstauung， Herzinfarkt， damals 
vollig unbekannt war. 
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Nach dem Durchstehen dieser fatalen Krankheit wendet sich Goethe wieder dem Leben 
zu. Als 74-Jahriger verli巴btsich und mus wieder verzichten. Ulrike von Levetzow 
konnte seine Enkelin sein. Eine verzichtreiche Liebe die moglicherweise erneute (23) 
Pectanginose Anfalle heraus provoziert. 
"Sein Bundel ist geschnurt und er wartet auf Ordre zum Abm紅sch".Dieser Ausdruck 
zeigt， das Goethe mehrmals in seinem Leben auf sein Ableben vorbereitet und 
innerlich bereit war. Diese Liebe， die sein Herz gebrochen hatte und gleichzeitig (24) 
Psychosomatische Probleme hervorgerufen hatte， solte seine schwarmerischen Traume 
beenden. 
Der Tod seines Sohnes ist fur ihn sehr schwer zu ertragen. Insichgekehrt den Kummer 
in sich geschlossen zeigt sein nochmaliger Blutsturz， moglicherweise (25) Magen-
Ulcus， Stress-Ulcus， eine Psychosomatische (26) Diathese. 
Und nocheinmal， raft sich der Dichter zur schopferischen Tatigkeit. Er uberwindet 
diese Erkrankung und vollendet eine seiner schonsten Dichtungen der "Faust". 
Die "Ordre zum Abmarsch" wie es der Dichter selbst formuli巴rthatte， erh剖ter am 22. 
M包rz1832 als 83-Jahriger. Die (27) Diagnose， die sich fur uns heut zutage in einer 
unverstandlichen Bezeichnung formuliert: 
ZITAT: "Stickflus infolge eines nervos gewordenen Katarrhalfiebersヘ
ぉigtuns ohne Zweifel， das die Ursache des Todes ein erneuter Herzinfarkt w低 Das
Leiden zeigte sich in der Angst und in der Unruhe. Unvertraglichen Brustschmerzen 
zeugen von Angina Pectoris. Schneller und harter Puls verbunden mit K邑ltegefuhlund 
Schweisabsonderung zeigt eine Minderdurchblutung und Grund von Versagen des 
Linken Ventrick，巴ls.Rasseln und Rocheln in der Brust zeigt von Minderdurchblutung 
derLunge. 
Dr. med. Voge1， s巴inHausarzt， bescheinigt Goethe einen jammerlichen Anblick. 
ZIT AT: "Furchterlichste Angst und Unruhe trieben den， seit langem nur in 
gemessenster Haltung sich zu bewegen gewohnten， hochbejahrten Greis mit jagender 
Hast bald ins Bett， wo er durch jeden Augenblick veranderte Lage Linderung zu 
? ?
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erlangen vergeblich suchte， bald auf den neben dem Bett stehenden Lehnstuhl. Die 
Zahne klapperten ihm vor Frost. Der Schmerz， welcher sich mehr und mehr auf der 
Brust festsetzte， preste dem Gefolterten bald Stohnen， bald lautes Geschrei aus." 
Trotzd巴mglaubt der Hausarzt， das Goethe ist durchaus guter Zuversicht. Das 
Unvermeidliche und Definitive kam zum Dichter im Kreise seiner Familie am 22. Marz 
1832. 
Sitzend in seinem Lehnstuhl in Kreise seiner Familie， seinen Blick gewendet dem 
Fenster zu， gelten di巴letzten，uberlieferten Worte seiner Schwiegertochter Ottilie zu: 
"Nun， Frauenzimmerchen， gibt mir dein gutes Pf，οtchen!" 
Das Abschliesende und 1rdische wurde巴rfult，aber wie betrachtete der Dichter den 
Tod selbst? 
Z1T AT: "Denn was ein guter Mensch erreichen kann， 
1st nicht im engen Raum des Lebens zu err巴ichen.
Drum lebt巴rauch nach seinem Tode fort 
Und ist so wirksam， als er lebte; 
Die gute Tat ， das schon巴Wort，
Es strebt unsterblich， wie er sterblich strebte. 
So lebst auch du durch ungemess巴neZeit. 
Geniese der Unsterblichkeit!" 
"ARN1CA MONTANA"ー ARN1KAals Heilpflanz巴.
Arnica l'叫ontanaist eine in Europa beheimatete Pflanze. Sie entspringt der Familie 
ASTERACEAE. Die fur die lokale Wirkung der Arnika relevanten 1nhaltstoffe sind 
vor allem Sesquiterpenlaktone von Typus des Helenalins. Sie wirken Haut und 
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Schleimhautreizend. 1m Tierexperimment zeigt Halenalin eine antibiotische， 
Zytotoxische und Tumorwachstum hemmende Eingeschaften. 
Eine Antiphlogistische Wirkung wurde bei Rattenarthritis nachgewiesen. 
A) Ortlich auf die Haut appliziert， erzeugt Arnika Hyperamie 
was gerade bei Rheuma-Kreis und Arthritis Erkrankungen positive Einflusse 
erzeugt. 
Auch als Hilfsmittel bei Neuralgien， Stenokardien， Hypertension und 
Arteriosklerose denkbar. 
B) Stark verdunnt-bei innerlicher Anwendung kommt es zur Durchblutungsforderung 
des Herzens. 
Past als tonisierendes Gefas und Herzwirkungs， mittel. 
MEDIZINISCH-KLINISCHE TERMINOLOGIE. 
1) Cyanotisch = Blaurote Farbung infolge mangelnder 02-Sattigung des Blutes， und 
2) Pocken 
zwar wenn die Menge des reduzierten Hb 5， 0 Gr. in 100 ml. Blut 
uberschreitet. 
Lippen und Fingernagel zu erkennen. 
Mogliche: Herzinsuffizienz 
Lungengaswechsel. 
= Infektionskrankheit hervorgerufen durch "Variola Virus". 
Plotzlich auftrettendes Fieber， Erbrechen， Hals und Mandel 
Entzundung， Rasch auf der Innenseite d巴rOberschenkel. 
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Sterblichkeit betragt etwa 70%. 
3) Symptomatik = Krankh巴itszeichen
4) Lues = S yphilis Erkrankung hervorgerufen durch " Treponema Pallidum". 
5) Erysipel 
Ubertragbar durch Geschlechtsverkehr. Kann todlich enden. 
= Eine， durch "Streptokokkus Bakterie" hervorgerufene infektiose 
Erkrankung der Haut mit Schwe!lung und Rotung des 
Unterhautzellgewebes. Daher Rose， Wundrose. 
Lokalisierbar zu 90% im Gesicht. Die Prognose ist zu 59もbei
Erwachs巴n巴ntodlich. 




= Zungengrundmandelentzundung mit Fieber， Schluckbeschwerden 
und allgem. Krankh巴itsg巴fuhl.
= Eiteransamlung durch Krankhafte Vorgange. 
9)Hyperurikamie = Vermehrung von Harnsaure im Blut Vulgo = Gicht. 
Harnsaure-beim Menschen d. Endergebnis des 
N ukleinstoffwechsels. 
10) Arthritis = Gelenkentzundung 
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11) Gicht = Schmerz. Durch Hyperurikamie hervorgerufene 
Salzablagerungen， besonders in den G巴lenken.(zum Bsp. Groβer 
Zeh) 
12)Rheumatismus = Fliesen der Krankheitsstoffe bzw. der Schmerzen. Erkrankung 
des Mesenchymalen (Embryonales Bindegewebe) Systems mit 
einer vielfaltigen klinischen Symptomatik. 
13) Depression = Verstimmungszustand 
14)Arteriosklerose = Hart und sprりdewerden der Arterien durch Ablagerungen d. 
Hyalins. 
15) Isch誌mie Zuruckhalt巴ndes Blutes und dadurch mangelnde Blutzufuhr wie 
zum Bsp. bei Embolie und Trombose. 
16) KHK = Koronare Herz Krankheit. Ischamie im Bereich des Herzeigennen 
Blutversorgungssystems. Dadurch entsteht vitaler Schmerz， auch 
Pecanginaser Anfall. 
17) Herzinfarkt = Durch Verschlus der Arterie abgestorbenen， auch 
nekrotischgewordener Gewebebezirk. Ein gebildete Atherom 
oder ein Thrombus verstopft ein Koronargefass. Das Herzgewebe 
hinter dem Thrombus stirbt ab. Wird nekrotisch. Die Lage und 
Ausmas der Nekrose entscheiden uber Genesung oder Letalitat. 
18)Angina Pectoris = Engbrustigkeit. Anf誌levon heftigen Schmerzen in der linken 
Brustseite. Ausstrahlung in d. linken Arm. Kolapserscheinung， 
Todesangst. Klinisch = Skleros巴d.Kranzarterien. 
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19)Linker Ventrikel = Linke H巴rzkammer.Linksinsuffizienz: Versagen des linken 
Vorhofes und linken Kammer fuhrt zu Stauungserscheinungen 
im Lungen-Kreislauf-Fazit: Dyspnoe， Zyanose， Asthma， 
Stauungsbronchitis. 
20)Sublingualen = Farblose， olige， explosible Flussigkeit. Anwendung bei Angina 
Nitroglyzerin P巴ctorisauch prophylaktisch wirkt G巴faserweiternd.Eingabe 
auch unter die Zung巳moglich(Sublingual). 
21)Linksherzversagen =Linksherzinsuffitienz， Versagen des linken Vorhofs und 
Kammer. 
22) Lungenstaung. = Druckerhohung im Lungenkreislauf durch versagen des Linken 
H巴rzens.Symptomen sind Husten， Asthma und Zyanose 
23) Pectanginase = Angina Pectoris. 
Anfalle 





=Geschwur des Mag巴nsoder des Zwolffingerdarmes， vulgo: 
Ulcus V巴ntriculi/UlcusDuod巴ni
= Veranlagung zu bestimmten Krankheiten. 
= Erkennung der Krankheit. 
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A) Karlsbad =Ein Kur-und Badeort im Westen der Tschechischen Republik， 
"Karlovy Vary"; Kurort besitzt mehr als 11 Quellen mit heisen 
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